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KAUPUNKIMUOTOILUA
professori Antti Karisto
Muotoilulla saadaan aikaan muutosta ihmisten tekemissä asioissa.
Tämä on Christopher Jonesin "loppuun saakka viety" määritelmä
muotoilusta.
Muutakin voi siis muotoilla kuin esineitä, esimerkiksi lau-
seita. Kirjoittamisessakin sisältö ja muoto käyvät käsi kädessä. Pi-
tää olla asiaa, mutta se on myös puettava sanoiksi, formuloitava.
Tässä kirjoituksessa muotoilun kohteena on kaupunki.
Otsikkoon asti olen nostanut "kaupunkimuotoilun" — hieman
epävarmana siitä, onko moista käsitettä olemassakaan. Kun Tek-
nillinen Korkeakoulu organisoi Landessa luentosarjan kaupunki-
muotoilusta (vuonna 2001), riitti että käsite toimi sateenvarjona,
jonka alla kukin puhui omiaan, kaipasi esimerkiksi vanhoja Mal-
lasjuoman oluita takaisin.
En yritä tässäkään määritellä kaupunkimuotoilua. Viittaan
vain muutamiin mandollisiin käyttötapoihin ja toivon, että lukija
keksii uusia.
Kaupungilla on fyysinen rakenteensa, joka on muotoilun
kohteena kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa. Muotoilu
voi osittain korvata suunnittelua, joka on sanana alkanut maistua
pahalta. Joillekin se tuo mieleen jäykkien viisivuotissuunnitelmi-
en pakkopaidat, joillekin virkakoneiston ikiliikunnan. On nähty,
että suunnittelu ei aina edellä tekemistä vaan se voi myös korvata
tekemisen. Muotoilun oletetaan olevan (lähempänä) tekemistä.
Sen oletetaan myös olevan avoimempaa ja vähemmän kulmikas-
ta. Muotoilussa yhdistyvät konvergentti ja divergentti ajattelu,
mekaaninen kalkylointi ja mielikuvituksen käyttö, laskelmat ja
visointi.
Design tuottaa tavaroita, "joissa on asennetta", sanoo
Judy Attfield. Samassa hengessä voisi kaupunkimuotoilu viitata
suunnitteluotteeseen, jossa on ytyä, jossa saadaan aikaan jotakin
sellaista, joka toimii ja on samalla tyylikästä. Se voisi viitata myös
osallistuvan suunnittelun käytäntöihin, joissa kaupunkilaiset itse
muokkaavat kaupunkiaan mieleisekseen yhteistyössä ammatti-
laisten kanssa. Vai haluavatko muotoilijat pitää amatöörit poissa
sotkemasta ympyröitä? Designia teoretisoineet joka tapauksessa
tietävät, että muotoilijan tavoitteet ja tarkoitusperät ovat yksi asia,
käyttäjän kokemukset toinen. Muotoilussa on kyse paljon mo-
nimutkaisemmasta kommunikaatiosta kuin siitä, että muotoiltu
artefakti puhuu käyttäjälleen. Ja kaupungista muotoilun kohteena
voi ajatella samoin kuin kirjasta: vasta kaupunkilainen (lukija)
muokkaa sen mielessään valmiiksi, varustaa sen omilla merkityk-
sillään. Osallistuu muotoiluun joka tapauksessa.
Kaupungissa on muutakin muotoiltavaa kuin fyysinen ra-
kenne. Kaupunki on myös asuinpaikka ja kaupunkilaisten koti,
kulttuurin kehto ja taloudellisen toiminnan tihentymä. Nämä
kaikki tapaavat toisensa julkisessa kaupunkitilassa. Kadut, puis-
tot, torit, asemat ja kadun kalusteet antavat kaupungille ilmettä.
Ne vaikuttavat ihmisten arkiviihtyvyyteen ja kotona olemisen
tunteeseen enemmän kuin aavistammekaan. Suotta ei puhuta
arkielämän estetisoitumisesta. Se ei tarkoita vain pintapuolista
dekoratiivisuutta vaan myös merkittävämpiä muutoksia: ihmisten
esteettisen herkkyyden ja uteliaisuuden lisääntymistä, sitä että lä-
hiympäristö ja arkiviihtyvyys merkitsevät meille entistä enemmän.
Kaupunkien ilmeeseen ja elettävyyteen voidaan vaikut-
taa pieninkin keinoin. "Lahes on siistii" oli yksi tätä tavoitetta
ilmentävä iskulause, joka muotoiltiin Landen hakiessa Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi. "Ei Lahess o siistii", parandettiin heti
parissakin yleisönosastokirjoituksessa ja osoitettiin sormella vi-
heralueita. No, paikat on pantava kuntoon, jos ne ovat huonosti
hoidettuja, mutta iskulause ei viitannut siisteyteen niinkään sanan
sovinnaisessa vaan pikemmin nuorisokielisessä merkityksessä.
Tiedämmekö tarpeeksi siitä, mikä kaikki kaupungissa on
"siistii", puhuttelevaa ja vetovoimaista? Ja mikä kenestäkin on?
Sitä on syytä selvittää, sillä universaalia, kaikkia koskevaa kiintei-
den merkitysten koodistoa ei ole. Ihmeen vähän on silti tutkittu
kaupungin reseptiota, kokemuksellista vastaanottoa.
Viime vuosina Landessa kuten muissakin suomalaiskaupun-
geissa on tapahtunut kohennusta julkisen kaupunkitilan suhteen,
ja tilojen käyttötavat ovat monipuolistuneet. Mutta takapakkiakin
on otettu. Esimerkiksi näyteikkunat olivat ennen näyttävämpiä.
Koska nykyisin kuluttaja uskoo ilman niitäkin, että kaupassa on
tavaraa, ikkunat teipataan umpeen ja meidät totutetaan kauppoi-
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hin, joissa ei ole ikkunoita ollenkaan. Kaupunkikuvan kannalta
on sääli, että katutilassa olevat mandollisuudet jäävät käyttämättä
ja katumaisema mykistyy.
"Ennen oli paremmin" -henkistä kritiikkiä esitettäessä on
kuitenkin muistettava, että siinä on aimo annos nostalgiaa. Kau-
punkimaisemaa tulee helposti tuijottaneeksi "sukupolvittuneen
katseen" läpi. Käsitykset kauneudesta syntyvät yhteisöllisesti, ja
sukupolvi on yksi niihin vaikuttava yhteisö. Esimerkiksi taloark-
kitehtuuri näyttää hyvältä kuljettaessaan ajatukset tai alitajunnan
lapsuuden lämpöön ja nuoruuden aikaan, mikä kuitenkin on eri
aika eri sukupolviin kuuluvilla. Retroilussakin otetaan vauhtia
paitsi ajasta myös sukupolvien sitä koskevista kokemuksista.
Kulttuuria kuuluu kuluttaa kontemplatiivisesti tai kiihkeän
ekstaattisesti, ajatellaan. Mennään taidenäyttelyyn tai konsert-
tiin, keskitytään intensiivisesti taidenautintoihin, astutaan ulos
arjesta. Mutta kaupunki antaa myös mandollisuuksia silmänrä-
päyksellisiin nautintoihin ja arkielämään kiinnittyvään kulttuurin
kulutukseen. Kaupungin viehätys on siinä, että sitä ei voi koskaan
tuntea täysin eikä ammentaa tyhjiin. Aina löytyy jotakin uutta,
kun vaihtaa näkökulmaa, muotoilee katseellaan kaupunkia uudes-
ta kiintopisteestä. Esimerkkejä löytyy vaikkapa Otso Kantokorven
kirjoista, joissa Tallinnaa ja Helsinkiä on katsottu raitiovaunusta
ja raitioteiden tuntumassa olevista kuppiloista. Elämyksiä voivat
antaa myös työmatkat tai shoppailu, jossa ei ole kyse vain ostami-
sesta vaan vaeltelusta tavaroiden taikamaailmassa, miellyttäväksi
koetussa ympäristössä, esimerkiksi kirpputorilla.
Ihminen saa kontaktin kaupunkiinsa liikkumalla siellä. Ko-
kemuksiin vaikuttaa tapa ja vauhti, jolla liikutaan. Ympäristöpsy-
kologiassa puhutaan "haptisesta" eli moniaistisesta ympäristökoke-
muksesta, joka syntyy liikuttaessa sopivan hitaasti. Kun kävellään
tai ajetaan polkupyörällä, paikat säilyvät paikkoina ja painuvat
ruumiinmuistiin saaden positiivisen ja pitkäkestoisen varauksen.
Kun liikutaan nopeasti, paikat laimenevat melko yhdentekevältä
tuntuvaksi tilaksi, jossa tärkeää on vain se, että kaikki sujuu.
Vaikka nyky-yhteiskunta vannoo nopeuden nimeen, myös
hidas liikkuminen on selvässä nousussa. Kyse on yltäkylläisyyden
ilmiöstä: heti kun meidän ei ole pakko liikkua jalan, mandolli-
suudesta liikkua jalan tulee niukkuustekijä ja siksi arvostettu asia.
Kyse on myös vastarinnasta. Kaupunki-ihminen nauttii nopeudes-
ta ja sietää virikkeiden moninaisuutta, mutta liika on liikaa. Mitä
kiihkeämmäksi elämä menee, sitä tärkeämpää on päästä ainakin
ajoittain eroon "hetken tyranniasta", josta Thomas Hylland Erik-
sen on kirjoittanut.
Kilpasilla on kaksi elämänmallia ja kaksi lähtökohtaa kau-
punkimuotoilulle: hitauden ja nopeuden estetiikka. Edellinen
ylistää tehokkuutta, jälkimmäinen nautintoa. Esimerkiksi urbaani
syöminen on joskus nopeaa hotkimista (fast food), joskus taas hi-
dasta herkuttelua, paneutuvaa ja sosiaalista syömistä (slow food).
Kaupungilla on oltava toimiva struktuuri, mutta sillä pitää
olla myös luonnetta ja identiteettiä. Paikat on säilytettävä paikkoi-
na, on tarjottava mandollisuuksia palkitseviin paikkakokemuksiin
— siinä muutamia kaupunkimuotoilun ohjenuoria.
"Flaneeraus", joutilas käyskentely kaupungilla, on modernin
kaupunkikokemuksen ytimessä. Se on urbaani perushuvitus, jon-
ka arvo on pikku hiljaa alettu ymmärtää Euroopan reunoillakin.
Esimerkiksi katukahvilaa ovat enemmän kuin muoti-ilmiö, ne
ovat signaali kaupunkikulttuurin muutoksesta.
Flaneeraus tuo mieleen Baudelairen ja nuoren dandyn,
mutta nykyisin kiireetön kävely, julkiseen kaupunkitilaan koh-
distuva kiinnostus ja hitauden estetiikka nousevat arvoonsa myös
vanhojen ihmisten ansiosta tai väestön vanhenemisen vuoksi. Se,
että eri ikäryhmien suuruussuhteet ovat kääntymässä miltei ylös-
alaisin, merkinnee pitemmän päälle keskustojen arvonnousua.
Muutosta voi tosin pidätellä sukupolvivaikutus. Aikuisten kau-
punkilaisten enemmistö on muualta muuttaneita, ja suomalaiset
ovat mentaalisesti pikemmin "metsäkaupunkilaisia" Mari Ilmosen
kuvauksen mukaisesti kuin "keskustakaupunkilaisia". Ikihyvä Päi-
jät-Häme -hankkeessa tutkimistamme kuusi- ja seitsemänkymp-
pisistä lahtelaisista vain joka yhdeksäs on asunut aina Landessa ja
ani harvoin heidän mielipaikkansa ovat erityisen urbaaneja. Mutta
keskustakaupunkilaisten sukupolvet tulevat, ja esimerkiksi lähipal-
velut nousevat arvoon arvaamattomaan. Kadumme vielä sitä, että
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— huonon tai puuttuvan kaupunkimuotoilun vuoksi — kaupat ovat
karanneet ohikulkuteiden varsille, paikkoihin joissa ei asuta.
Kilpaillessaan toistensa kanssa yrityksistä, asukkaista ja mat-
kailijoista kaupungit koettavat muokata imagoaan. Ne markki-
noivat itseään lähes merkkituotteiden tapaan. Ihmisillekin "mi-
nän koostamisesta" on tullut loputon harrastus. Enää ei uskota,
että identiteetti olisi yksi ja sama tai vain kasvun myötä muuttuva.
Mutta se ei liioin ole täysin tilannekohtainen konstruktio, eikä ih-
minen ole vain ympäröivän yhteiskunnan muovaama marionetti.
Ihmisen identiteetti syntyy ja muuttuu ympäristön ja elämäkerral-
lisuuden, rakenteiden ja toiminnan jatkuvassa vuorovaikutuksessa.
Sama koskee kaupunkia.
Identiteetit ovat työstettävissä ja imagot muokattavissa,
mutta eivät mihin muotoon tahansa. Kaupungit eivät esimerkik-
si voi noin vain julistautua kulttuurikaupungeiksi, ellei siihen ole
edellytyksiä. Postmodernia koskeva teoria tosin vihjaa, että mit-
kä tahansa taikatemput ovat mandollisia, koska kaikki palautuu
kieleen, merkityksiin ja mielikuvitukseen. Hegemoninen, niskan
päälle päässyt mielikuva uusintaa kuitenkin itseään. Se lanaa toiset
mielikuvat alleen ja sysää tarvittaessa syrjään niin sanotut tosiasiat-
kin. Joidenkin on vaikea esimerkiksi pitää Lahtea kulttuurikau-
punkina, se on ikään kuin määritelmällisesti mandotonta. Lahti
mielletään aina vain urheilukaupungiksi, ja sillä puolella saa men-
nä todella huonosti ennen kuin maine horjuu.
Mutta Lahti on kulttuurikaupunki, joka on osannut määri-
tellä urheilunkin kulttuuriksi. Ja muotoilun kaupunki, ehdotto-
masti.
Lahtelainen kulttuuri on huippuosaamista, mutta myös
arjen luovuutta ja tavallista elämää. Tunnusomaista Landen teol-
liselle perinteellekin on luja kytkös arkielämään. Landessa on
valmistettu välttämättömyyksiä: vaatteita, ruokaa, juomaa ja huo-
nekaluja. Kaupunkimuotoilunkin on laskeuduttava arjen tasolle,
jossa riittää tehtävää: arkielämän takkuisuus johtuu paljolti huo-
nosta muotoilussa, väittää Donald Norman.
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